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Introducció
Diu la llegenda que Charles Darwin es va 
passar vint anys sense publicar les seues ide·
es, mantenint la seua visió evolutiva en secret, 
pels seus temors davant les opinions adverses 
envers una proposta que feia trontollar la mil·
lenària creença en un déu intervencionista en 
tots els petits detalls, enginyer i dissenyador 
de tota la natura. O, per dir·ho a la manera de 
Woody Allen, per por a ser considerat l’assassí 
del Déu decorador. Tanmateix, la historiogra·
fia més acurada i recent ens mostra un Dar·
win molt més preocupat per la robustesa de 
la seua teoria. Darwin va defensar en públic 
la idea d’evolució en diverses ocasions abans 
de publicar L’origen de les espècies i si no va 
publicar la teoria de la selecció natural abans, 
fou perquè estava tremendament ocupat en 
investigar nombrosos exemples i en estudiar 
tots els vessants del problema per tal d’antici·
par·se a les principals crítiques.
Sense cap temor, afirme que L’origen és el 
llibre amb més vigència i influència intel·lectual 
de la història. Hom no pot impartir ara un curs 
de genòmica, d’etologia, de biogeografia o de 
psicologia sense referir·se directa o indirecta·
ment a les idees contingudes en aquesta obra. 
Convé remarcar, doncs, la permanència dels 
conceptes centrals de la teoria evolutiva, no 
sols com un ciment extraordinari que uneix 
fets biològics aparentment inconnexos sinó, 
per emprar la metàfora del filòsof Daniel C. 
Dennett, com un àcid capaç de dissoldre les 
idees preconcebudes, tan arrelades com equi·
vocades, sobre la natura i els humans. Aquest 
àcid, però, no ha atacat encara amb tota l’ex·
tensió i profunditat desitjable, les ciències so·
cials i tots els prejudicis predarwinistes que hi 
prevalen.
Els historiadors i els filòsofs de la ciència 
han filat prim a l’hora d’establir fins a quin 
punt Darwin fou original o es va limitar a re·
unir magistralment el que altres ja havien dit. 
El bo i cert és que l’obra de Darwin, tot i les 
reticències de molts científics fins ben entrat 
el segle XX, capgira la visió tradicional de la 
natura –incloent·hi l’espècie humana– i dóna 
sentit a una infinitat d’observacions, d’altra 
manera inintel·ligibles. I ho fa amb una origina·
litat indiscutible i amb unes implicacions que 
transcendeixen la biologia.
Per als teòlegs naturals, totes les merave·
lles del món vivent –l’òptica sorprenent de l’ull 
dels animals, les formes inversemblants de les 
orquídees o la cua estrambòtica del paó– eren 
el resultat dels capricis divins. Hom admirava 
els designis d’un dissenyador en cada detall 
de la zoologia o la botànica. Darwin, format 
acadèmicament en aquesta tradició, no sols 
veié que les seues pròpies observacions no 
encaixaven en aquest pensament sinó que 
encertà a trobar les causes naturals que les 
expliquen. Així, cal reconèixer, de primer, el 
coratge d’aquest gentleman per qüestionar 
l’inqüestionable amb un estil tan discret com 
contundent.
La idea d’evolució estava en l’ambient de 
l’Anglaterra victoriana de mitjan segle XiX, per 
bé que cap autor tret de Darwin va presentar 
les dades de manera tan convincent. En destil·
lar el pensament maltusià, ningú no arribà tan 
lluny esbrinant les causes del canvi evolutiu. 
Només se li acostà Alfred R. Wallace, però 
aquest naturalista sempre reconegué la monu·
mentalitat del pensament de Darwin. A més, 
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6anticipà els problemes i moltes aplicacions de 
la teoria evolutiva i, el que potser és més no·
table, només ell ordí, amb tot d’observacions 
disperses i coneixements aïllats, un únic tapís 
del qual, encara ara, podem admirar la seua 
vigència.
L’origen de la complexitat biològica per 
mitjà de l’adaptació a l’ambient per selecció 
natural, les relacions intuïdes a través de l’em·
briologia i l’anatomia comparades, la distribu·
ció geogràfica dels éssers vivents, la relació 
dels éssers actuals amb els extingits, la clas·
sificació de les espècies, l’existència d’un únic 
arbre de la vida amb la inclusió dels humans, 
com una branqueta més de l’arbre... Aques·
ta és una relació no exhaustiva de problemes 
biològics que foren il·luminats tot d’una per 
l’obra de Darwin. La consiliència o unitat del 
coneixement assolida no sols amara totes les 
ciències de la natura. Els orígens naturals de 
la moral o de la religió, derivades evolutives 
humanes, involucren, es vulga o no, les huma·
nitats i les ciències socials.
L’evolució biològica és un fet tan real com 
el moviment dels planetes al voltant del Sol 
i només es pot negar des de la ignorància o 
la mala fe. L’explicació de Darwin compleix 
cent·cinquanta anys i el coneixement científic 
ha avançat molt des d’aleshores: sabem mol·
tes coses que Darwin no sabia. Però malgrat 
els debats, apassionats i apassionants, sobre 
com evolucionen els éssers vivents, les idees 
centrals de Darwin continuen unificant les ex·
plicacions biològiques i continuen molestant 
per les seues implicacions filosòfiques.
Una vida de pel·lícula
El 1831, amb vint·i·dos anys, una carrera 
de medicina avortada i uns estudis eclesiàs·
tics quasi acabats, Darwin rebé la invitació per 
anar·se’n a un viatge d’una duració prevista 
de dos anys: el Vaixell de Sa Majestat Beagle 
(fig..1), al servei d’un imperi en plena expansió, 
havia de completar la inspecció de les costes 
d’Amèrica del Sud. El viatge acabà allargant·
se cinc anys i, segons Darwin, va determinar 
tota la seua carrera. Sens dubte, va aprofitar 
l’oportunitat amb escreix, recol·lectant ani·
mals, plantes, fòssils o minerals i escrutant 
la natura guiat pels Principis de Geologia de 
Charles Lyell: el planeta s’havia configurat a 
través de forces i accions, actives durant llargs 
períodes de temps, però encara presents. 
Amb els espècimens enviats a Anglaterra con·
figurà unes col·leccions sobre les quals treba·
llaria, amb l’ajut dels especialistes, en tornar 
del viatge. La fauna i la flora de les illes oce·
àniques, com ara les Galápagos, li semblaren 
força reveladores: sentia que la seua fe en la 
immutabilitat de les espècies s’afeblia.
En tornar a casa, el pensament de Darwin 
no era el mateix que quan va partir, però en·
cara no podem dir que fóra un evolucionista. 
Figura 1. El Vaixell de Sa Majestat Beagle a l’estret de Magallanes (xilografia de R. T. Pritchett publicada per 
primer cop com a frontispici de la versio il·lustrada de 1890 del diari del viatge).
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versitàries i el que observava a la natura va 
produir la ignició de la seua ment: no tornaria 
mai més a fer un viatge tan llarg, però la seua 
odissea intel·lectual ja havia començat. Els 
anys posteriors Darwin recollí dades, realitzà 
infinitat d’experiments, llegí i escrigué compul·
sivament, metòdicament, i reflexionà sobre tot 
allò en el marc d’una teoria evolutiva adoptada 
molt aviat. Al setembre de 1838 es produí la 
seua epifania amb Thomas Malthus en llegir 
l’Assaig sobre el Principi de la Població. I al 
novembre del mateix any anotava al seu qua·
dern el que és la primera idea sobre la selec·
ció natural: «Tres principis ho explicaran tot: 
(1) els néts com els avis, (2) tendència al canvi 
petit... especialment amb canvi físic, (3) molta 
fertilitat comparada amb el suport dels pares.» 
És a dir, continuïtat hereditària, inexacta i ex·
cessiva, un veritable elogi de la imperfecció. 
Tot plegat, Darwin conjecturà, és la causa de 
l’adaptació a l’ambient, de generació en ge·
neració, que explica tant la diversitat com la 
complexitat dels éssers vivents.
Aprofità la puixança del servei de correus 
victorià per teixir una xarxa de correspondèn·
cia amb gairebé dues mil persones. Es conser·
ven quasi 15.000 cartes que ens permeten de 
reconstruir l’evolució del seu pensament i el 
paper de nombrosos personatges de l’època. 
Però també la importància que Darwin donava 
a intercanviar informació amb humils criadors 
de coloms o respectables senyores cultivado·
res d’orquídies. Al 1858 els seus amics més 
propers, el geòleg Lyell i el botànic Joseph 
Hooker, ja li havien advertit repetidament so·
bre la necessitat de publicar unes idees no·
més esquematitzades en esborranys privats. 
Al principi d’estiu li arribà una carta des de 
Malàisia d’un naturalista i recol·lector d’espè·
cimens, Alfred Russel Wallace. El text era una 
explicació de la teoria de la selecció natural, 
i emprava gairebé les seues mateixes parau·
les. Darwin caigué en una profunda depressió: 
tota la seua prioritat, atresorada secretament 
durant vint anys, bastida sobre infinitat d’ob·
servacions i experiments, contrastada amb les 
aportacions de centenars d’autors i correspo·
nents, s’esmicolava davant dels seus ulls, tot 
llegint la carta d’un jovenet a penes saludat. 
La serenitat de Down House (fig. 2), el temple 
intel·lectual de Darwin, fou sacsejada per uns 
fulls de paper arribats en el moment menys 
oportú: el seu fill més petit, Charles Waring, 
estava malalt i morí dies després.
La intervenció ràpida dels seus influents 
amics, Lyell i Hooker, féu possible una solu·
ció cavalleresca: la comunicació conjunta de 
la noció de la selecció natural per Darwin i 
Wallace en la mateixa sessió de la Linnean 
Figura 2. Durant quaranta anys, Down House va ser la llar familiar i el centre de recerca de Darwin (foto Mar 
Peretó).
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cebuda per als avorrits acadèmics, però el 
compte enrere per publicar la seua obra ha·
via començat. Arrencà fulls dels quaderns 
que contenien idees clau, agafà els manus·
crits anteriors, incomplets, i abandonà la idea 
inicial de publicar una obra molt extensa. La 
urgència es transformà en una prosa directa, 
sobre el pla d’un llibre en catorze capítols, de 
poc menys de cinc·centes pàgines. El 1859 
Darwin ja era un autor reconegut. El Viatge 
del Beagle havia estat un gran èxit editorial 
–i, de fet, encara avui es fa bo de llegir– i en·
tre la comunitat científica s’havia guanyat un 
prestigi, sobretot com a geòleg. Però L’ori-
gen superà totes les expectatives: la primera 
edició es vengué en pocs dies i aviat el seu 
editor John Murray li demanaria que preparés 
una segona versió corregida.
L’origen de les espècies coneixeria sis 
edicions, fins la definitiva de 1872. Darwin va 
anar modificant i afegint text (un bon vint·i·
cinc per cent addicional en total), sobretot 
per a respondre les crítiques, moltes de les 
quals ens poden semblar ara irrellevants i 
que acabaren constituint un capítol entera·
ment nou del llibre. Si Darwin es va aturar 
fou més aviat per cansament i pel seu de·
sig de publicar sobre molts altres aspectes 
i desenvolupaments de la seua pròpia teoria: 
sobre l’evolució humana i la selecció sexual 
(1871), l’expressió de les emocions (1872), 
les plantes carnívores (1875), la fecundació 
de les plantes (1876), les formes de les flors 
(1877), les plantes enfiladisses (1880) i l’acció 
dels cucs de terra en la formació de l’humus 
(1881). Aquesta darrera obra, que fou un ve·
ritable best-seller, sublima com cap altra el 
pensament darwinista: de com petites i mo·
destes causes, actuant durant molt de temps, 
poden arribar a causar grans modificacions.
Per què l’evolució és certa?
Darwin mai no va observar l’evolució en 
directe. El seu mèrit consistí a recollir totes 
les informacions i dades possibles i evidenci·
ar el seu encaix en un marc evolutiu: tot s’ex·
plicava millor si hom considerava el canvi de 
les espècies amb el temps que si s’adoptava 
una hipòtesi creacionista. Al llarg de tot L’ori-
gen contrasta la seua proposta amb la idea 
del fixisme i sempre en traguem molt més 
profit de la primera. Darwin va confrontar 
creences molt arrelades, algunes d’elles ve·
ritables pilars del cristianisme, com ara que 
el món és constant i ha estat creat fa poc 
temps per un creador savi, omnipotent i be·
nigne; alhora l’home té una posició única en 
aquesta creació i, en gaudir d’una ànima, no 
hi ha cap transició possible entre els animals 
i l’home.
Des de Darwin la ciència ha permès d’in·
corporar ingredients essencials a la seua teo·
ria, en particular, les explicacions de la genè·
tica, la tectònica de plaques o la determinació 
de l’antiguitat del planeta mitjançant l’ús de la 
radioactivitat. Tot això eren qüestions desco·
negudes per ell, però avui en dia ens perme·
ten anar molt més enllà i tenir un panorama 
més complet de la natura i la seua evolució, 
de la narració de la història de la vida, així com 
Figura 3. Una de les races de coloms que el criador W. B. Tegetmeier cedeix a Darwin per il·lustrar el seu llibre 
sobre els efectes de la domesticació en animals i plantes (dibuix de L. Wells).
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darrere. També podem observar l’evolució en 
temps real, en el camp i en el laboratori.
Darwin va emprar la domesticació dels 
animals i les plantes com un procés anàleg a 
allò que ocorre en la natura. La selecció arti·
ficial, des dels inicis de la ramaderia i l’agri·
cultura, hauria fet possible l’aparició de vari·
etats a partir dels interessos dels cultivadors 
i criadors (fig. 3). Què no hauria pogut acon·
seguir la selecció natural durant períodes de 
temps molt més dilatats, es preguntava em·
fàticament Darwin, actuant sense interrupció 
en la lluita per l’existència? Avui admetem 
com a vàlida aquesta analogia. Però també 
podem observar l’acció de la selecció na·
tural en directe. Els treballs de Rosemary i 
Peter Grant sobre les poblacions de pinsans 
de les illes Galápagos durant més de tren·
ta anys són un exemple clàssic. Però n’hi ha 
molts més. Els pinsans es poden reproduir 
una vegada a l’any, en el millor dels casos, 
però si hom vol observar processos evolutius 
en períodes de temps més curts, es poden 
emprar cultius bacterians o poblacions de vi·
rus: en condicions òptimes un cultiu de bac·
teris es pot reproduir tres vegades per hora 
i els virus encara ho fan més ràpidament. En 
aquest cas, per tant, podem treballar amb 
desenes de milers de generacions (bacteris) 
en pocs anys o milions de generacions en 
pocs mesos (virus). Richard Lenski i els seus 
col·laboradors estan realitzant un experiment 
d’evolució bacteriana en el laboratori des de 
1988. Vint anys després això equival a ha·
ver observat 45.000 generacions. Només per 
comparar: amb humans això significaria un 
milió d’anys i haver observat l’evolució des 
dels Homo erectus! La sèrie de treballs del 
laboratori de Lenski mostren esplèndidament 
que l’evolució ocorre per una combinació de 
mutacions a l’atzar i contingències històri·
ques i l’acció implacable d’una selecció que 
no és atzarosa.
I per què ens ha d’importar?
La teoria evolutiva no sols és un edifici 
intel·lectual bell, ben travat, amb gran poder 
explicatiu i una remarcable capacitat predic·
tora. També gaudeix d’una salut notable pel 
que fa a les aplicacions: la teoria evolutiva és 
útil. El mateix Darwin n’assenyalà algunes, 
com les relacionades amb la domesticació de 
plantes i animals o amb el (futur) desenvolupa·
ment científic de la psicologia. Ell mateix fou 
pioner en camps d’estudi com la coevolució 
i les relacions ecològiques o l’etologia. El que 
no imaginava Darwin, tot i ser un hipocondrí·
ac professional, és que la seua teoria salvaria 
vides humanes a través de les aplicacions mè·
diques. Aquest és, sens dubte, un dels aspec·
tes aplicats de la teoria evolutiva que ens pot 
resultar més familiar. Per una banda hi ha tot 
el desenvolupament d’una medicina evolucio·
nista, que tracta la salut i la malatia dins d’un 
marc de comprensió evolutiva i que considera 
aspectes de l’adaptació dels humans com a 
espècie, amb una perspectiva de població.
També tenim tots els aspectes relacio·
nats amb la comprensió de l’origen i evolu·
ció dels patògens humans. La utilització dels 
antibiòtics de manera generalitzada, sobretot 
després de la Segona Guerra Mundial, ha 
facilitat la selecció de variants resistents de 
bacteris. Malgrat el poc temps transcorregut, 
l’ús (i, especialment, l’abús) dels antibiòtics 
alhora que salva moltes vides ha generat un 
dels problemes més greus de la salut pública. 
Òbviament, sense el coneixement de la dinà·
mica evolutiva de les poblacions bacterianes 
sotmeses a la pressió selectiva dels antibiò·
tics, seria impossible tractar de comprendre i 
solucionar el problema. Un altre exemple és 
el de les malaties emergents, com en el cas 
dels virus que canvien d’hoste. Sabem que 
els dos tipus majoritaris de virus de la sida 
descendeixen de formes de virus de la immu·
nodeficiència en d’altres primats (fig. 4). L’any 
1994 la sida ja era la principal causa de mor·
talitat en la població nord·americana (amb 
quasi 40 morts per cada 100.000 habitants) 
per damunt dels accidents, del càncer o dels 
atacs de cor. Però a partir de 1996, la tendèn·
cia ha declinat progressivament fins a con·
vertir·se avui en una malaltia crònica. Què va 
passar? L’aplicació del coneixement evolutiu 
del virus al disseny dels fàrmacs i de les terà·
pies que combinen més d’un medicament ho 
han fet possible. Una fita mèdica inassolible 
si s’hagués ignorat la natura intrínsecament 
evolutiva del virus.
Una altra branca mèdica que s’ha be·
neficiat molt del coneixement evolutiu és la 
medicina legal i les anàlisis forenses. Des 
de que a mitjan de la dècada de 1990 es va 
començar a acceptar les anàlisis filogenèti·
ques com a prova en els judicis penals, es 
troben molts exemples. Un de recent i d’una 
gran complexitat fou l’anomenat cas Maeso, 
un judici fet a València contra un anestesista 
acusat de transmetre el virus de l’hepatitis C 
a quasi 300 persones. L’arbre evolutiu del vi·
rus de l’hepatitis C dins de Maeso i dels afec·
tats fou analitzat per un equip de científics de 
l’Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia 
Evolutiva de la Universitat de València. Sense 
cap dubte es va poder determinar no sols la 
filiació dels virus dels afectats respecte del 
de l’anestesista sinó que els científics po·
gueren determinar la data més probable en 
la qual havia ocorregut el contagi i que, en 
una immensa majoria dels afectats, coincidia 
amb la data d’intervenció quirúrgica. Aquest 
és un dels exemples més potents del triomf 
del pensament filogenètic.
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Malgrat tot, les indigestions darwinianes 
continuen
Les idees de Darwin han estat objecte 
d’abusos fabulosos. Des del principi, darwi-
nisme social fou una etiqueta amb connota·
cions pejoratives. En les dècades posteriors 
a la mort del naturalista anglès hom era dar·
winista (o antidarwinista) en la mesura que la 
seua obra servia per a justificar una determi·
nada posició política, ideològica o religiosa. 
Al començament del segle XX era molt progre 
declarar·se antidarwinista perquè la invocació 
a l’obra de Darwin, sense llegir·la o estudiar·la 
a fons, podia servir per a justificar l’esclavat·
ge, el racisme, l’etnocidi o el capitalisme més 
salvatge. I, tanmateix, està ben documentat el 
compromís personal de Darwin en contra de 
totes aquestes aberracions i als seus llibres, 
en especial el referit a l’evolució humana, 
L’origen de l’home (1871), se’n poden trobar 
els arguments.
Als cristians se’ls indigesta l’obra de Dar·
win per dues raons fonamentals: l’explicació 
de l’aparent disseny dels éssers vivents sense 
necessitat de recórrer als designis d’un dis·
senyador i l’explicació de l’origen natural dels 
éssers humans, sense cap intervenció divina. 
En el primer cas, la teoria de la selecció natural 
–amb totes les actualitzacions i addicions ima·
ginables pels espectaculars avenços científics 
del darrer segle i mig– té una capacitat expli·
cativa i predictora formidable. No sols explica, 
a la manera de Darwin, l’origen i evolució de 
coses tan capricioses com les orquídies, sinó 
que raona evolutivament sobre la biodiversitat 
en el seu conjunt o sobre les intimitats d’una 
complexitat bioquímica aclaparadora. La di·
versitat i la complexitat de la vida ens poden 
causar perplexitat, però des de Darwin sabem 
que la selecció natural és, en bona mesura, la 
seua causa explicativa. Si en el passat aques·
ta perplexitat originà mitologies, avui dia con·
tinua alimentant les supersticions i les expli·
cacions màgiques pròpies del creacionisme. 
L’anomenada teoria del disseny intel·ligent, no 
és una teoria científica, ni és intel·ligent, però 
sí és de disseny: pur màrqueting creacionista i 
neoconservador, una pretensió teològica ana·
crònica disfressada de terminologia científica.
Les implicacions de l’origen natural dels 
humans, de la continuïtat entre els humans i la 
resta d’animals, són encara més remarcables 
i, vistes des de certes ideologies, més ofensi·
ves i perilloses. De primer, Darwin no situa els 
humans en cap cim evolutiu sinó que raona la 
seua existència com una espècie animal més. 
Això només ja seria prou per enfrontar·se als 
Figura 4. L’anàlisi filogenètica mostra que els dos tipus de virus de la sida humana (VIH 1 i 2) tenen orígens 
evolutius diferents (imatge cortesia de l’editorial Ecir).
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mites mil·lenaris basats en la superioritat dels 
humans –i, per ser més precisos, dels humans 
masculins– i que posen la resta de la natura al 
seu servei. Un prejudici que avui dia és vigent 
i circula mitjançant l’adoctrinament cristià dels 
infants. Aquesta fal·làcia antropocèntrica tam·
bé continua justificant l’explotació irracional i 
irresponsable dels recursos naturals. A més, 
per a Darwin la diferència mental entre els hu·
mans i els animals és de grau, no de tipus. 
La reacció religiosa a l’obra de Darwin fou, 
tanmateix, molt diversa i complexa. En els 
extrems se situaren els que, en un sentit o al·
tre, collien el profit polític i hi veien un conjunt 
d’idees atees que calia desprestigiar des de les 
trones o, pel contrari, que falcaven una ideo·
logia sense Déu. Enmig es va situar una legió 
de científics creients i teòlegs liberals (de di·
verses confessions cristianes) que tractaren de 
conciliar les novetats científiques amb la seua 
fe: tant per part de catòlics com de protestants 
aviat es va acceptar una versió o altra d’una vi·
sió teològica coneguda com evolució teística. 
Segons aquesta visió, l’evolució seria el mitjà 
emprat per Déu per a originar els humans i tota 
la resta d’éssers vivents, una postura que, fins 
i tot, no incomodava excessivament al mateix 
Darwin. L’acceptació de l’Església d’Anglaterra 
de soterrar Darwin en l’Abadia de Westminster 
és tota una metàfora d’aquest esperit de con·
cordança. La posició històrica de l’Església de 
Roma ha estat marcada, tanmateix, per l’afer 
Galileu: mai no hi ha hagut una condemna ofici·
al de l’obra de Darwin sinó que les actituds dels 
científics catòlics favorables a les idees evolu·
tives es van resoldre amb amonestacions dis·
cretes i amenaces pels passadissos vaticans.
El creacionisme fonamentalista cristià va 
nàixer en la dècada de 1920 als Estats Units 
i des d’aleshores no ha deixat d’evolucionar: 
hi ha un espectre ample de versions, des del 
literalisme bíblic a ultrança fins l’anomenat 
disseny intel·ligent. La gran paradoxa és que 
la negació del fet evolutiu és només en el ter·
reny purament teòric: els grans terratinents 
del sud dels Estat Units, potser es declaren 
creacionistes el cap de setmana, però entre 
setmana confien la lluita contra les plagues als 
enginyers agrònoms que treballen dins d’un 
marc evolutiu. O cada vegada que es vacunen 
o es tracten amb antibiòtics es posen, sense 
saber·ho, en mans de Darwin.
Però, a més, totes les versions de la ne·
gació del fet evolutiu són d’una pobresa intel·
lectual ofensiva. La rica tradició teològica 
i filosòfica occidental no té res a veure amb 
aquestes contarelles que es difonen per tot el 
món amb una eficàcia i un màrqueting impres·
sionants. L’objectiu final de tot això no és, en 
absolut, científic, sinó polític i ideològic: minar 
l’educació científica. I la mala notícia és que el 
creacionisme s’ha globalitzat i ja no som lliu·
res d’aquesta amenaça.
El Consell d’Europa ha advertit del risc 
real de la confusió que es pot generar entre 
el jovent en barrejar conviccions, creences 
o ideals i allò científic. L’actitud que “tot és 
igualment vàlid” pot semblar tolerant, però de 
fet és perillosa, perquè pot afavorir opinions 
anticientífiques. Posicionar·se davant els em·
bats creacionistes és, en definitiva, un afer de 
drets humans. Per això, s’ha urgit als estats 
membres del Consell d’Europa que s’oposen 
fermament a l’ensenyament del creacionisme 
com una disciplina científica en igualtat de 
consideració que la teoria de l’evolució i, en 
general, a la presentació d’idees creacionistes 
fora del context religiós; i que promoguen l’en·
senyament de l’evolució com una teoria cientí·
fica fonamental en els programes escolars. Tot 
un repte polític, educatiu i cultural.
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